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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJ UT ANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~~ .M,ine 
) Datr o2/::c:/Z.~ 
N,m,frl~ ~ L ~Id~~--------_ --- __ ___ _ --- ----·  ---··--······------
Stmt Add,ess // /3~ ----·- $.-2 __ __ __ ___ ___ __ ___ __ ___ __ __ ___ ___  ·--···----- -- ··-· _ ·-- -- ·- ·- --
' / ;1 ~ - -
City or T ow~ .. ..... . .. .. .... ........ ...... ..... .... ......... ... ........ ... .......... ......... .... ........ .... ... ... . .... .. ...... .......... .... . 
How long in United States Z~--··· -----·- -·· --·---·-- --- ---How long in M, ine/~--- --
Born ~'. Jlz~ cc f?'J ~ /JU#.rd~.I Date of Bicth~b/f-::.-/f}1r9 
4'nanied, i.-..,.,,y chihken -- -··---·------·- -···-- -- ·--·- -·- -··- -- -·--•·- -- --·· ---··--- ·---Occupation~~ ·-- ·· · 
Name of employer .. ~ ... ..... ... .. .... ......... .. ...... ...... ..... ... .. .. ........ .. ......... ..... ........... ... ........... .... .. ....... .. ...... ...... .. ..... ....... . . 
(Present or last) 
Address of employer .... L ..... ... ........ .. ........ .......... ........... .. .. ........ ................ ...... ...... ..... ......................... .
English .. .... . ~---.. ..... ...... .. . Speak. ... ... ... ....... .. .. .......... ..... ... . Read.~ ........ ....... ....... ..... W rite .(....-=:-. . ... . ... ....... .. . .... . . 
Other languages .... . ~ ... .. ..... .. ..... ......... ... .. ..... . ' .. '. ...... ..... ... .... ... ............ ......... .. ~ .. ~ ........... ..... .. .. .... ..... .... . 
H ave you made application for citizenship? .. ~ .... .. ................. .. ..... .............. ... ..... .... .. ...... .. ... .. ... ... ... ... .. ............ .. . 
H ave you ever had military service? .... ~ ................. .. .......... ... .. ...... ................ ......... ................... ... ..... ... .... ....... .. ... . 
lf so, where? ....... .. .... ... (kU_ ........ .... ....... .... ... ........ ...... ..... When? .. ~ ....... .. .. ..... ......... .. .. ..... .. ... ...... .... .. .. .. ............ . 
Wit~l Signature ... .. ~ .. .. . ~ .l!J~ ... ~~. 
CEIVU A G.O. JU l i 
